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Banyak yang beranggapan bahwa obat generik adalah obat menegah bawah 
karena harganya yang murah. Persepsi yang buruk tentang obat generik 
menunjukkan bahwa masih kurangnya edukasi dan informasi masyarakat tentang 
obat generik.Pengetahuan dan persepsi masyarakat yang buruk inilah yang 
menyebabkan angka penggunaan obat generik pada masyarakat sulit meningkat. 
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode Cross sectional dengan 
teknik Simple Random Sampling yaitu pengambilan sampel dari populasi 
dilakukan acak dengan undian untuk menggambarkan tingkat pengetahuan dan 
persepsi masyarakat terhadap obat generik di Apotek Rafqa Farma Kecamatan 
Kawedanan Kabupaten Magetan. Jumlah sampel diperoleh 190 sampel penelitian 
ini meliputi masyarakat yang membeli obat generik di Apotek Rafqa Farma. Data 
dikumpulkan dengan kuesioner, hasilnya ditabulasi dan diproses untuk setiap 
jawaban. Diperoleh hasil penelitian pasien yang berkunjung di Apotek Rafqa 
Farma terhadap obat generik yaitu tingkat pengetahuan yang baik 56,84% (108 
orang), pengetahuan sedang 26,31% (50 orang) dan pengetahuan kurang 16,84% 
(32 orang) tingkat persepsi baik 26,31% (50 orang), cukup baik 43,68% (83 
orang) dan rendah sebanyak 30% (57 orang). 
 

























 Many have assumed that generic medicine is a preventive remedy below 
because of its low price. The poor perception about generic drugs suggests that it 
is still a lack of education and public information about generic drugs. This poor 
knowledge and perception of society is what causes the number of generic drug 
use in society to be difficult to increase. This research is a descriptive study with 
Cross sectional method with Simple Random Sampling technique which is the 
sampling of the population conducted randomly with the lottery to describe the 
level of knowledge and public perception of generic drugs at the Rafqa Farma 
Pharmacy District Kawedanan Magetan District. The number of samples obtained 
190 samples of this study covered the people who bought generic drugs at the 
Rafqa Farma Pharmacy. The Data is collected with questionnaires, the results are 
emulated and processed for each answer. Obtained results of the study of patients 
who visited at the Rafqa Farma pharmacy against generic drugs namely a good 
level of knowledge 56.84% (108 people), knowledge is being 26.31% (50 people) 
and knowledge less 16.84% (32 people) good perception rate 26.31% (50 people), 
good enough 43.68% (83 people) and low as much as 30% (57 people). 
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